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datari. I )e tots modos. perque pupa sortir del prat 1'envolum
de l'herba o per poguer fer-hi entrar la carreta, es fa precis
derrocar fins als fonaments, bona porci6 de muralla de la closa,
ocasi6 oportuna aquexa, per descubrir-hi rutilaus sota les pe-
dres de la filada inferior. Tamb6 dessota les garbes, de l'herba
Seca, ne quedan al descobert, al estibar-la sobre'l transport.
Aixd i recomanar amb promesa de recompensa pecuniaria als
ballets rabadans, que busquin sota les pedres pcls cims de les
montanyes, mentres pastura la remada, provehint•los d'un bo-
cal o senzillament la s6va matexa marmita, es d'un 6csit segur
per Carabus en general. El numero total de Carabus aplegats
es el de 490 individuus.
ASCENSIO CODINA.
Barcelona - Gracla, 1 Marc de 19:.;.
Aplec de noticies sobre ' Is Moluscs de Catalunya
i catalec provisional dels mateixos
PER
MAT4EI1 de CHIA
(Continuaci6)
G6n. NERITULA, Plancus.
2. neritea, Linn6.
Llansd (Bofill, Maluquer). Matar6 (Hidalgo, SalvanA). Vi-
lasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, To-
mas). Tarragona (Hidalgo).
Els Srs. Bofill i Maluquer han recullit a LlansA la var.
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minor, Monterosato.
La major part d'aquestes cites crech qu'han de aplicarse
a la N. Donovani, Risso. La N. neritea, es extremadament
rare en nostres costes.
1. Donovani, Risso.
Llans1 (Maluquer). Pineda (Tomas) Masnou (Maluquer).
Els Srs. Toms i Salvai)A, han citat a Pineda i Matar6
la var.
pellucida, Risso. (N. pellucida, Risso).
COLUMBELLIDAE
Gen. COLUb1BH I.LA. Lamarck
decollate, Rrussia.
Llansi (Rofill).
Gervillci , Payraudeau.
Llansi ( Rofill, Maluquer ). Matar6 ( Martorell, Hidalgo,
Salvan;i ). Masnou (Maluquer).
minor, Scacchi.
Llansa (Maluquer). Pineda (Tomas). Caldetas (Salva-
fie). Matar6 (Hidalgo, Martorell) Vilasar (Salvant, Zulueta).
Masnou (Maluquer). Vilanova (Samt).
rustica, Linn6.
Llansi (Botill, Maluquer). De Rosas al Cap de Creus, Pi-
neda (Tomas). Matar6 (I Iidalgo, SalvaffA). Vilasar (Zulueta).
Masnou (Maluquer). Barcelona (hidalgo, Martorell, Elesa).
Vilanova, Calafeil (Same).
scripta , Linn6.
Llansi ( Rofill, Maluquer ). Rosas (Hidalgo, Bofill ), Pineda
(Tomas ). Matar6 (Hidalgo, Martorell, SalvafiA ). Vilasar (Zu-
lueta). Masnou (Maluquer). Vilanova (Same).
A Llansa el Sr. Maluquer hi ha trovat la var.
elongates , B. D. D.
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CANCELLARIllAE
Gen. CANCELLA RIA, Lamarck.
cancellata, Linne.
Llansd (Maluquer). Blanes (Hidalgo). Matar6 (Salvafid).
Vilasar (Zulueta). Masnou (Maluquer). Barcelona (Ilidal-
go). Vilanova y Calafell (Sama).
simili5, Sovverby.
Vilanova (Sama).
Aquesta forma sembla ser solsament una var. de l'ante-
rior. No la conech.
MITRIDAE
Gen. MITRA, Lamarck
cornicula, Linne.
Llansa (Bofill, Maluquer), Rosas, Lloret, l ineda (Tomas).
Matar6 (I I idalgo, Salvana). Vilasar (Zulueta). biasnou (Ma-
luquer). Barcelona (Martorell).
La circunstancia de ser mes ventruts els individuus jo-
ves, qu'els adults ha clonat lloch a qu'es prenguesin aquells
per la 111. cornea, Linne. Basta per distinguir abdos especies
tenir en comte que la if coruicula es mes petita v que to
solsament un petit Hombre de solchs en la part mes anterior
de 1'ultima volta, mentres que la M. Cornea to totes les vol-
tes asolcades.
Menus, Lamarck.
Llansa (Bofill, Maluquer). Rosas (Tomas). Alatar6 (I lidal-
u, Nlart,n ell, Salvana). Masnou (Maluquer). Barcelona
(\hurtorell Vilanova (Samai.
Els Srs. Bofill Y Maluquer han trobat a Llansa la var.
plutubca . Lamarck.
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tricolor, Gmelin.
Llansa (Bofill, Maluquer). Cadaqu6s (Tomas). Rosas (Hi-
dalgo). Palam6s (Salvana), Tomas).llatar6 (Hidalgo, Mar-
torell, Salvafia). Vilasar (Tomas.)
En la primera de les localitats citadas el Sr. Maluquer hi
ha recullit la var.
elongata, Monterosato.
G6n. MITROLUNINA, B. D. D.
olevoidea, Cantraine.
Cadaqu6s (TomAs). Palam6s (Col. del A.) Pineda (Tomas).
Matar6 (Hidalgo, Martorell).
El Sr. Maluquer ha trobat a Llansa la var.
major. B. D. D.
MARGINEL.LIDAE
G6n. MARGINELLA, Lamark.
milliaria , Linn6.
Cataluna (Elena). Llansa ( Bofill, Maluquer ). Rosas (To-
mas). Matar6 (I lidalggo, SalvaAA). Vilasar (Zulueta , Tomas).
Masnou (Maluquer). Vilanova ( SamA).
Les vars.
jlavicans, Requien
pallida, Monterosato y
quadrifasciala, Monterosato
los titan a Llansa el Sr. Bofill y Maluquer.
f'lrilr'ppii, Mlonterosato.
I.lans;i (Maluquer). Masnou (Id.) Vilanova (Samd).
utitrclla, Risso.
Rosas (Hidalgo, Tomas). Mataru (SalvahA). Vilasar (To-
mas).
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clandestina , Brocchi
Rosas (Tombs).
Gen. ERATO, Risso
laevis, Donovan.
Llansi (Bolill, Maluquer). Pineda (Tombs). Matar6 (hi-
dalgo, Salvaria). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo,
13otill).
CYPRAEIDAE
Gen. C V PRAEA, Linn6
achatidea, Gray.
Rosas (Hidalgo). Matar6 (Salvana).
lttrida, Linn6.
Llansa (Maluquer). Cadaqu6s (Tombs). Calella (Elena).
Matar6 (Salvaha). Vilasar (Col. del A.) Masnou (Maluquer).
Barcelona (Hidalgo, Martorell). Calafell (Same).
pvrn;n, Gmelin.
Cadaqu6s (Tomas). Arenys (Hidalgo). Vilanova (Sam<l).
Sospito que ab aquest nom se ha designat una var. de la
C. aclratidca, Gray. El Dr. Hidalgo en la part descriptive
de'ls «Mol. mar. de Esp. Port y Bal.,, (1874) la cita en la
localitat esmentada, que no inclou en el catalec que acom-
panya els seus >Estud. prelim. sobre los mol. terr y mar.
de Esp. Port y Bak (1890) ni en sa magistral « Monogo. esp.
viv. g6n. Cypraea» (1906).
spurca, Linn6.
Cadaqu6s (Tomas). Vilasar (Hidalgo).
Gen. TRIVIA, Gray
arctica, Pulteney.
Llansd (Bolill, Hidalgo, Maluquer). Rosas (Hidalgo, To-
mas). Pineda (Tomas). Matar6 (Hidalgo, Salvana) Vilasar
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Zulueta, TOmAs). Masnuo (Maluquer). Calafell (Samd). Ta-
rragona (I lidalgo).
El Sr. Bolill city a Llansa la var.
globosa . Wood.
La var.
tripunctata , Requien
es per tot arreu mcs abundant que'l tip).
I le recullit en la platja de V-ilasar un exemplar jove com-
pletament blanch , corresponent a la var 1 del Dr. I lidalgo
(Alonogr. gen. Cypr.)
pulex, Gray.
I.lansa (Bofill, Hidalgo, Maluquer). Rosas (I lidalgo, To-
mbs). Pineda (Tomas). Matarb (Salvafit). Masnou (Malu-
quer). Badalona ,Hidalgo).
Gen. OvuL:a, Bruguiene.
atlriatica , Sowerby.
11ineda (Torots). Matarb (Hidalgo, Salvana ). Barcelona
I lidalgo, Martorell). Galafell ( Sama).
caruca, Poiret.
Llansa ( Maluquer ). Estarbit, Islas Medas ( Salvafta). Pi-
neda (Tom^is). Matarb (Hidalgo, Martorell, Salvana ). Dlas-
nou (Maluquer).
La var.
pallida, Requien
la ha trobada a Llansa el Sr. Maluquer.
spelta, Linne.
Llansa (Bolill), Matarb (Hidalgo, Martorell, Salvafla).
Barcelona (Hidalgo).
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CONIDAE
Gen. CONUS, Linne.
inecliterrazzeus, Br.
Llansa (Botill, Maluquer). Rosas (hidalgo, Tomas), Llo-
ret, Pineda (Tomas). Matarb (SalvafA). Vilasar (Zulueta,
Tomas). Masnou (Maluquer). Barcelona (Hidalgo, Marto-
rell). Calafell (Sama).
Las vars.
cariuata, B. D. D.
elongata, B. D. D. )
minor, Alonterosato (C. gallo provincialis, Locard).
oblouga, 13. D. D. (C. submediterraneus, Locard) y
rubens, 13. D. D.
han sigut citades a LlansA, per el Sr. Maluquer v la gallo-
provizzcialis a Rosas i Pineda per el Sr. Tomas 1 la 'ubme-
diterranca a Cadaques per el propi autor com especies dis-
tintes del tipo.
PLEUROTOMIDAE
Gen. PLEUROTOMA, Lamarck,
gracile, Montagu.
Llansa (\laluquer). Pineda (Tomas). Matarb (Ilidalgo,
Salvana).
Aquesta especie y la segtient forman part del sub-genero
Rellardiella, Tricher.
turricula, 13rocchi.
1_1afranch (Col. del a.).
virgatuuz, Bivona.
Barcelona (Martorell).
Estampa de Nranci,co X. Altos y Alabart, Angels , 22 y 24.-Barcelona.
